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soldiers in copper coins. Since copper production was rather small in 
China， they used to import it from Japan. A1ready in the closing days of 
Ming明， Chinese traders began to import copper in exchange for silk， 
sugar， medicines， etc.， through the port of Nagasaki. With the deve1op-
ment of trade with China the production of copper in Japan made a rapid 
progress， but as the resu1t of exhaustion of rich mines copper production 
declined， and' restriction was imposed on the export of copper. In 1715 the 
number of Chinese boats coming to Nagasaki was 1imited by the Toku-
gawa Shogunate. Such a situation 1ed to serious disputes among the 
Chinese traders， and the slanderous charges made by the unchartered traders 
against the chartered merchants resulted even in a big political trouble， 
which was part1y due to the fear of the Ch'ing Government to the Japanese 
pirates who had ravaged the coasta1 provinces of China during the Ming 
period. On the other hand， the Tokugawa Shogunate imposed restrictions 
not on1y on the export of copper but on that of gold and silver， which 
began to give adverse effect on Japanese economy， whi1e the po1icy of the 
Shogunate brought a rise in the price of copper. 
Emperor Yung・cheng'sEducational Reform 
Toshikazu Araki 
The Ch'ing dynasty appointed， as a rule， public school instruct.ors from 
among those who passed civil service examinations. But Emperor Yung-
cheng broke the ru1e， and appointed instructors from among those who 
fai1ed in examinations. In and after the Sung宋 periodthere came into 
existence those private colleges known as shu-yuan書院， which were set 
up by the loca1 literati and great 1earned men. Emperor Yung-cheng 
he1ped to estab1ished a private college in each province by subsidizing 
from the Imperial purse， and eventually it was made a Government institu-
tion. He a1so set up a system of local examinations for appointing public 
school instructors instead of the old practice of appointment without 
examination by the Ministry of Personnel. 
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